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&命 中 註 定 。B
孓 過 既 然 報 咗 到 ，咮 收 拾 心 情 準 偏  
每 個 禮 拜 搭 ® 镦 返 电 門 。羅 。睇 完 。€ 
本 求 生 指 南 • 你 應 該 可 以 喺 A ® 北  
生 存 ® 年 。既 。
〈 Chat (3) 嶺南人
last seen today at 14:29
唉…今個sem仲鲶住chuf盡佢，谷到 
GPA可以過3爆4嫁嘛，點知頭先reg 





day o f f!
吓 ！咐大鑊！咁你遲下add 
娜 ^ 實 部
3PA:代表大學成备貝 
過 彭 : 俗 指 ⑽ 的 理 想 狀 ^
丨 的 祕 /麻 一 個 ⑽ 访 通 常 一 星 期 有
糾 瓣 ，雜可以晦 
天 工 二 果 -曰 內 要 上 -早 ，
5 c c ^ s e ，就叫天地呈
〈C h a t⑶ 嶺南人












S S 招I ?會 = 幹事的任期即將届滿，
傾莊」細 趣 擔 任 T -届 幹事的同 
首商討學會的未來方向及活動等 
莊 務 ：學會事務




〈 Chat (3) 嶺南人
last seen today at 14:29
今鋪死得啦！臨g rad先發現自己 ILP 
唔 夠 分 ！睇黎我大學最後嘅時光要斷 
送喺聽 talk度……
咐又晦慘啲嘅……不過都叫做有得摱，仲唔 






過 啦 I 我記得你啱啱入到嚟晤喉 
話要First Hon畢業架咩？
First咩Hon啊……依家grad到都偷笑啦…… 
啊 ！大鑊 ！我醒起我個IT Test仲未pass呀 ！
畢業要求提提你
IL P: T o ta l要攞夠75分 ’其中15分參加N S O 就攞到，仲 
有30分要喉6個範疇入面各取得5 分 ，其餘3〇分則自由分 
配 。通常都晦聽下t a l k ，參加下興趣班，打下波... >
S p o r t D a y /頒獎典禮：畢業前至少參加—次s  t
同頒獎典禮 p  y
f L J S : —般學生要達6 .5 分 ；中文系或者文院喺丫6〇「2揀
左文史哲綜合研究’攞到6分就得；英文系或翻譯系就 
要攞到7分先g 「a d 到
Î T e s t:分兩p a 「t,第一p a r t係關於電腦知識嘅m c ，第 
二p a r t喉考p p T ,E x c e丨,W o r d嘅實際操作
First H o n ••當你嘅C G P A  (四年最終嘅平均G P A ) 達3.5 
以上就喉F丨rst H o n ，3.0以上S e c o n d  U p ，2.5以上 
S e c o n d  L o w ，2.0以上Third H o n ，1.67Pass
校園二1











/  六 四 浮 雕
.(名7於LKKIoLBY之囿空*也， 
f i關5]閱第125酣锘南A )
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虎*也書室，會舉行好_ 唔同類 i ! 洁動， 
平時X 可以入去睇下4 , 饮下"竹 /
窗南樓/ 中式酒樓，
••C a n t e e n食 物 = 緒 浦
嶺大Canteen如何7
; 實 學 賴 班 人
14
摄六 I I食 ？








































校外 I I食 ？































" _ tAr，CSS 屯門這家鄰近雅都商場
的爭鮮設有堂食店面與 
E f i  外賣店面。堂食店內的 
J : ‘ ii 基本款（黃碟）碟食每
J  •丨Ĵ 碟 8元 ，想要更高級的
i 心 I 1 1 ■ 享 受 ，還有8元的單項 




Hall A 為嶺南大學南學生宿舍最近校園的建築物，分 
別由長短翼組合而成。長翼由蒙民偉基金捐贈，短翼則由 
東亞銀行所捐贈，故Hall A命名為蒙民偉樓東亞堂。




項 ，更連續十年、三年奪得校長盃全場總冠軍，顯示A 座 







係住H a ll就真係無難度啦。活潑好動、多嘢講又怕悶嘅 
你 ， Hall B 就係你嘅最好選擇啦。係呢度完全唔洗擔心無 
人同你玩，只要你一出聲，即刻就有一班人衝出黎同你 
玩。唱K 、碌齡、打機，通通無問題。鍾意跳舞嘅話我地 
有BB dance, 隨時等你加入！玩開樂器，鍾意唱歌嘅話就 
可以加入BB band, —齊夾band玩音樂。鍾意做運動嘅就 
更加無問題啦，近6年有5年校長盃都係我地Hall B奪冠， 
舊年仲成功三連霸。無論咩運動，係呢度都可以搵到陪你 




唔想浪費4年大學生涯？ Hall C依個大家庭就啱哂想擁 
有完滿Hall Life嘅你啦！落堂怕悶無野做,總有呵C人陪你 
約飯睇戲玩餐飽！當你鍾意運動可以代表Hall C係校長盃 
發光發亮， 一班呵C 小粉絲總會係場邊為你打氣吶喊嗌到 
聲沙！當你愁眉不展有心事，呵C人總會陪伴左右同你通宵 
心事台！當你想同一班朋友體驗唔同大學宿舍活動 ， Hall 
C總會有啱你既活動等你參加！呵C係一個充滿溫馨同歡 
笑慨地方，每 個 人 慨 房 門 總 會 痴 滿 住 °吾同慨w arm爆 


















當你想享受Hall L i f e ,盡情咁玩呢時候，總會有人陪你一 
齊癲；當你想揾人一齊做運動，你總會搵到一班同你志趣 
相投慨sports t e a m ;當然，考試project近都會有人同你一 
齊搏老+咁溫書。
一年一度慨Reporting Day 又黎哨，各位Freshmen BB 




相信大家都聽過LingU嘅Hall Life等於U l i f e ,所以棟 
到合適自己嘅Hall真係好重要，而Hall F絕對會令你覺得 




comfort z o n e ,愛上Hall F慨土活。
想有一班好似屋企人咐慨H a ll-m a te s?想有精彩豐富 
嘅Hall L i f e ? 想有人陪住努力嘅U L i f e ? 咁我地Hall F 見 
啦！
Hello, we are Hostel G !赛馬會博雅堂G 座宿舍僅落成 
五年，裝潢簇新，設施完善。我們致力舉行不同宿生聚 
會，提供平台讓宿生展現才能並互相認識，從而加強凝聚 





咩都好 ， Hall H都歡迎你！想讀書嘅，緊有一個學霸喺 
左近，G P A 過3再不是夢；要玩嘅，我哋小賣部長時間開 




















住 W HC另外一個好處係2分鐘内可以行去附近嘅富泰 
商場一食嘢同買日用品都超方便！
唔好錯失加入黃浩川堂嘅機會呀!
: R e g科 S …
日 鞠 划 X 年 S 月/ X孕.
科，H 兮到 .一.日嘅鬆懈推:凌
鉍瓿原 -夺拍垆一响科味
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:.f !t C ，嗲嗒查究 C RN轉悃.頭货抽:人' 
檑 枘 。& 索 ，巧 求 碓 餐 轉 ，％ '!搞到吃3_ 
炉 一 作 峰 姐 名 都  feol̂ iiiaoufsel 4 $  m " 
2)ay0"ff“ 。• ， • - - — .—1 4
’ i ~ 卜 | . j~ I—i,.•丨 | …L 1  ；1, j
接 杂 查七攻 ^ ^ 々扣斗 n，4 ‘
. 定 鄭 輩 隐 約 k
私 人 吨 兹 赛 极 你 。 . ， ， •！ | —
口尼欢真# f 請 f  t f 個 ^ 釋 。涛 嗜 封 + 
畤 個 天 t # f 我 啦 。
O C a m p  窵
曰 滅 :刻 X 勒 目 汊 曰  …




樣 。h u r，… ― ， 以  
- d ⑯ 孩 呤 到 巧 °: : 仏 1V ’兔
:!心游 V •土 “ p
.〇h  t  ^  ^  J §LLV i  ° ?  t  %  M
! ; . 
以 礼 嘴 祕 w 。卑㈣
'争•裔训轉㈣ ^ 卞 l̂ ^~i *
v —_■1_I 1 ! _ _|_a |||'._.,,|11 I a’1 —.T
料 p u ⑽ '己 ■ 说 料
祕 之 飾 州 ’
' / ^ % % % % 饷係埘似鍉.
呢 ^ 曰:識 人 t
權
曰 常 上 f l  
曰 期 :2〇IX勒 月 X 日
上 逄 响 0尼個Sem Reg % 科 ， 你發出一犄、株太啤 
，蝌 腠 ! | 閒 譽 /i 4dd Drop period 〇尼悃疮树。可 _|| p(阅(/的 
C C X 科 譽 核 代 Pre-Regp/i，I 常 作 浞 D rop呤 到 ，搞刭我 
最 德 杯 你 教 Day (>ff。。。
不 邊 ，萆科 出 洚 ， 蓥 东 鄞 !* |间 ，付 7| Lecture同丁u+oricd 
之 分 ，l i 淹 比 輕 少 令 計 出 4  f ，可 冰 討 官 最 多 f / I 夢 
Day 〇样 J f 多 木 ，叼叼。
朮 鄣 坍 t  # 喺 DCamp謅 # 姆 多 紐 餍 爲 ，泰 我 點 樣 做
一個嶺南/、，例如 Jt tH隹舞細站指P〇s+ Paper，间访<ff、 
响 4 南學哇响•韌輪||取錄、T 二 f No+es/耆等。
之德對快  H  î 3  Service Learning 间 :t| 1LP， iLp  方面
久 41、 f  快痛  f  m , :  Shi。。。

編 委 善 5吾
你 好 ，誠 A 。
相信$ 家都聽過各種關於U life的不同説法：要上莊




















地址：屯門青山公路8 號嶺南大學康樂樓2 樓 208'室
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